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【 〕李寿和 三衰的家乡和家世 〔 〕 晚明文学革新派公安三袁研究 〔 〕 武汉 华中师范大学出版社
,







【 〕哀中道 坷雪斋集 〔 〕 上海 上海古籍出版社
,
〔 」衰宗道 白 苏斋类集 【 〕 海 上海古籍出版社
,
〔 钱谦益 列朝诗集小传 〔 〕 上海 上海古籍 出版社
